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 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือพฒันาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
ดว้ยเทคซินเนคติกสเ์พ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์2) ศึกษาผลการใชบ้ทเรียนออนไลน์
แบบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคซินเนคติกสเ์พ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงสรา้งสรรค ์กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2563 จาํนวน 33 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือท่ีใชใ้นการ
วิจยั ไดแ้ก่ 1) บทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์รายวิชาภาษาองักฤษ
อ่าน-เขียน 2) แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 3) แบบประเมินบทเรยีนออนไลน ์4) แบบประเมินคุณภาพแผนการเรียนรู ้
5) แบบทดสอบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 6) แบบประเมินความสามารถการเขียนเชิง
สรา้งสรรค ์วิเคราะหข์อ้มลูโดย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์(E1/ E2 = 80/ 80) ผลการวิจัยพบว่า 1) การพฒันาบทเรยีนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการ
จดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกสเ์พ่ือสง่เสรมิความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชาภาษาองักฤษ
อ่าน-เขียน มีประสิทธิภาพ 81.06/ 82.93 เป็นไปตามเกณฑเ์ป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้2) ผลสมัฤทธ์ิการเรียน รายวิชา
ภาษาองักฤษอ่าน-เขียนหลงัใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกสส์งู
กวา่ก่อนเรยีน 3) ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรคห์ลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน อยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
คาํสาํคัญ: บทเรยีนออนไลนแ์บบผสมผสาน  เทคนิคซินเนคติกส ์ ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ 




 The purposes of this research are as follows: (1) to develop a blended learning online lesson with a 
synectic model to enhance English creative writing; and (2) to study the effect of using a blended learning 
online lesson with synectic model to enhance English creative writing. The sample used in this research 
consisted of 33 students in Prathomsuksa Four at Triamudomsuksa Pattanakarn School in the second semester of the 
2020 academic year. They were selected using purposive sampling method. The instruments in this research 
were as follows: (1) a blended learning online lesson with synectic model to enhance English creative writing; 
(2) blended learning lesson plans; (3) a plan evaluation sheet; (4) an instructional media evaluation sheet; (5) an 
English creative writing test with a reading and writing subject; (6) an English creative writing evaluation sheet. 
The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation (S.D.), a dependent t-test and E1/E2. The 
results of the research were as follows : (1) the efficiency of the blended learning online lessons with a synectic 
model to enhance English creative writing was found to be efficient at 81.06/ 82.93; (2) students who took the 
blended learning online lesson with synectic model had a higher posttest score than their pretest score with a 
0.05 level of significance; and (3) after students used the blended learning online lesson with synectic model, 
their English creative writing level was higher at a 0.05 level of significance. 
Keywords: Blended learning online lesson, Synectic model, English creative writing 
 
บทนาํ 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสาร นับว่าเป็นสิ่งสาํคัญและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อกระบวนการพัฒนาการศึกษา 
การวางแผนการศึกษา และคุณภาพในการจัดกิจกรรม เทคโนโลยีจึงมีส่วนสาํคัญท่ีช่วยใหกิ้จกรรมการเรียนการสอน 
ทกุระดบัเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถนาํมาใชใ้นการปฏิรูปการศึกษา และสรา้งสงัคมแห่งการเรียนรู ้สื่อและเทคโนโลย ี
จึงเป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการเสริมสรา้งและพฒันาศกัยภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียนในทกุระดบัและทกุระบบการศึกษา 
จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันากระบวนการเรียนรู ้การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษา และการใชส้ือ่เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
โดยเฉพาะดา้นการจดัหาสือ่และนวตักรรมใหม ่ๆ เพ่ือนาํมาใชใ้นกิจกรรมการเรยีนการสอน จดัใหม้ีศนูยส์ือ่หรอืศนูยว์ิชาการ
ของสถานศึกษา โดยเฉพาะการใช้สื่อ นวตักรรมการสอน และวิธีสอนหลาย ๆ วิธี จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ตามวตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพ การใชเ้ทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสอนนัน้ผูส้อนได้
เปลี่ยนบทบาทจากผูใ้หค้วามรู ้เป็นผูชี้แ้นะแนวการเรียน ซึ่งการสอนแบบเดิมผูส้อนจะเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรูจ้ึงไม่
สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี 21ได ้(รฐัพล ประดบัเวทย,์ 2560) ดงันัน้ผูเ้รียนจาํเป็นจะตอ้งมีสว่น
รว่มไมว่า่จะเป็นแบบกลุม่ หรอืรายบคุคลในการปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ  ตามความสามารถของแตล่ะบคุคล (สายศิลป์ สายืน, 2551) 
 การศึกษาในยคุศตวรรษท่ี 21 กลายเป็นยคุของสงัคมการเรียนรู ้(Knowledge Societies) เน่ืองจากมนษุยต์อ้งใช้
ความรูเ้ป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเอง เพ่ือความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้อีกทัง้ความเจริญก้าวหนา้ ผูท่ี้มีความสามารถการใช้
ภาษาอังกฤษจะช่วยเสริมให้บุคคลนั้นมี โอกาสประสบความสํา เร็จมากกว่าผู้ ท่ี ไม่มีความรู ้ในภาษาอังกฤษ 
ซึง่กระทรวงศกึษาธิการไดร้ะบไุวว้า่ การเรยีนรูภ้าษาตา่งประเทศ โดยเฉพาะภาษาองักฤษ เป็นสิง่สาํคญัและเป็นประโยชนใ์น
การติดต่อสื่อสารทัง้ในและต่างประเทศ ดว้ยเหตนีุภ้าษาองักฤษจึงเป็นภาษาท่ีสาํคญัภาษาหนึ่งท่ีนกัเรียน และบคุคลทั่วไป 
จาํเป็นตอ้งมีความรูแ้ละความเขา้ใจอยู่ในระดบัท่ีสามารถนาํไปใชใ้นสถานการณแ์ละบรบิทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ปีที่ 16 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564 |  65 
 
จากขอ้มูลของกระทรวงการศึกษา (2557) พบว่านกัเรียนไทยมีความสามารถดา้นทกัษะภาษาองักฤษ อยู่ในระดบัตํ่ากว่า
มาตรฐาน และไม่สามารถใชภ้าษาองักฤษในการสื่อสารได ้สาเหตุดงักล่าววิเคราะหจ์ากการดอ้ยคุณภาพจากการเรียน 







จะชะลอตวัและจบลงเช่นกนั   
 การจดักิจกรรมการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคซินเนคติกส ์ถือเป็นแนวทางการสอนหนึ่งเพ่ือพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถ
ในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์เทคนิคซินเนคติกสเ์ป็นกลวิธีของการฝึกความคิดสรา้งสรรคโ์ดยอาศยัวิธีการอปุมาอปุไมย หรอืเปรยีบเทียบ
สิง่ท่ีตอ้งการเรยีนรูก้บัสิง่ท่ีนกัเรยีนคุน้เคย หรอืดดัแปลงสิ่งท่ีคุน้เคยใหแ้ปลกออก (วนิช สธุารตัน,์ 2549) เทคนิคซินเนคติกส์
จึงเป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจ ท่ีจะทาํใหก้ารเรียนรูไ้ม่น่าเบ่ือ สามารถเปรยีบเทียบสิง่ท่ีแปลกใหม่ และเช่ือมโยงสิ่งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั





ดว้นตนเอง ทกุท่ี ทกุเวลา 
 การเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning)  ถือว่าเป็นอีกรูปแบบการสอนภายใต้กระแสพัฒนาการดา้น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ท่ีใชบ้รูณาการระหวา่งเทคโนโลยีคอมพิวเตอรก์บัการสอนแบบปกติ (Graham, 2012) เพ่ือใหเ้กิดการ
เรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเรียนรูแ้บบผสมผสาน (Blended Learning) เป็นนวัตกรรมการศึกษาท่ี
ผสมผสานโมดูล (Module) การเรยีนการสอนหลายรูปแบบเขา้ดว้ยกัน เป็นลกัษณะของการผสมผสานการเรียนทางไกล 
(Distance Learning) ท่ีผ่านระบบเครือข่ายออนไลน ์(Online) รว่มกบัการเรียนแบบเผชิญหนา้ (Face to Face) ทาํใหเ้กิด
การเรียนรูท่ี้มีประสิทธิภาพมากกว่าการนั่งฟังการบรรยายในชัน้เรียนปกติ ผูเ้รียนสามารถเรียนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกัดในเรื่อง




 จากความสาํคญัดงักลา่ว ผูว้ิจยัคิดวา่การพฒันาบทเรยีนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้
ดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์จะสามารถช่วยพฒันาการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรคใ์หด้ียิ่งขึน้ อีกทัง้เป็นการผสมผสานการ
เรียนรูร้ะหว่างในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ลดปัญหาเวลาเรียนไม่เพียงพอ ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรูด้ ้วยตนเอง 
โดยกิจกรรมการเรียนรูแ้บบผสมผสานดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์จะกระตุน้และเสริมสรา้งใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูท้กัษะการเขียน










     2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน รายวิชา ภาษาองักฤษอา่น-เขียน 





















เตรยีมอดุมศกึษาพฒันาการ (Holmes, 1993) 
     1) ดา้นเนือ้หา 
     2) การลาํดบัใจความ 
     3) หลกัเกณฑท์างภาษา 




ออนไลน ์(Khan, 1997) 
เทคนิคซินเนคตกิส ์




- การบา้น  
- แหลง่สบืขอ้ขอ้มลู 
 
ขัน้ท่ี 1 ขัน้นาํ 
ขัน้ท่ี 2 การสรา้งอปุมาแบบตรง 
ขัน้ท่ี 3 การสรา้งอปุมาบคุคล 
ขัน้ท่ี 4 การอปุมาขดัแยง้ 
ขัน้ท่ี 5 การเปรยีบเทียบ
ทางตรง 
ขัน้ท่ี 6 สรา้งสรรคค์วามคิดใหม ่




 ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 แผนการเรียนศิลป์-ภาษา 
จาํนวน 360 คน 
 กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือศึกษาการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
เพ่ือสง่เสรมิความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์คือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรยีมอดุมศึกษา




 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ บทเรยีนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน และความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยักาํหนดประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพฒันาการ 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2563 แผนการเรยีนศิลป์-ภาษา จาํนวน 360 คน โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งออกเป็น 
2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียน
ภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ไดแ้ก ่
 1.1 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการตรวจสอบเครื่องมือโดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จํานวน 3 ท่าน โดยมีคุณสมบัติ คือ มีประสบการณ์การสอนและมีความเช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีการศกึษาไมต่ ํ่ากวา่ 5 ปี 
 1.2 กลุ่มท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาพฒันาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 ดว้ยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน 42 คน 
แบง่ออกเป็น 
      1.2.1 การทดสอบประสทิธิภาพครัง้ท่ี 1 การทดสอบประสทิธิภาพแบบกลุม่เดี่ยว ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 3 คน  
      1.2.2 การทดสอบประสทิธิภาพครัง้ท่ี 2 การทดสอบประสทิธิภาพแบบกลุม่เลก็ ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 9 คน  
      1.2.3 การทดสอบประสทิธิภาพครัง้ท่ี 3 การทดสอบประสทิธิภาพแบบกลุม่ใหญ่ ใชก้ลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน 
 
ตอนที่ 2 กลุม่ตวัอย่างเพ่ือศึกษาการผลใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ย
เทคนิคซินเนคติกส ์เพ่ือสง่เสรมิความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์คือ  
 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ ท่ีตอ้งเรียนรายวิชา ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563  โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 33 คน เพ่ือ
ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัมีทัง้หมด 5 สปัดาห ์โดยทดลองสปัดาหล์ะ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
เก็บรวบรวมขอ้มลู ดงัตอ่ไปนี ้
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1. ขัน้ก่อนการทดลอง 
 สรา้งเครื่องการวิจยั ไดแ้ก่ บทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์





ผูว้ิจยัไดท้ดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนจ์าํนวน 3 ครัง้ โดยไม่ใช่กลุม่การทดลองเมื่อบทเรียนเรียนมี
ประสิทธิภาพจึงนาํมาทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 1 หอ้ง 
จาํนวน 33 คน ซึง่เป็นนกัเรยีนท่ีตอ้งเรยีนในรายวชิา ภาษาองักฤษอา่น-เขียน ผูว้ิจยัไดชี้แ้จงรายละเอียดของระยะเวลา และ
กิจกรรมการจดัการเรยีนรูท้ัง้หอ้งเรียนปกติและออนไลนใ์นรายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน โดยแจง้ผูเ้รยีนตอ้งใชร้ะยะเวลา
ในการทดลองทั้งหมด 9 คาบ ๆ ละ 50 นาที โดยเนือ้หาการสอนเป็นหน่วยการเรียนรู ้รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
จาํนวน 3 หนว่ย คือ Live a Little: Eat Potatoes, The World’s Most Popular Drink และ Sushi Crosses the Pacific 
คาบท่ี 1 ผูว้ิจัยใหผู้เ้รียนทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและศึกษาหน่วยท่ี 1 ในหอ้งเรียนปกติกับครูผูส้อน คาบท่ี 2 
ผู้เรียนศึกษาและทําแบบฝึกหัดหน่วยท่ี 1 ผ่านบทเรียนออนไลน์โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้กํากับดูแล และคาบท่ี 3 เรียน 
ในหอ้งเรียนปกติกบัครูผูส้อนโดยนาํเนือ้หาจากคาบท่ี 1 และ 2 มาจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์ซึ่งผูเ้รยีน
จะตอ้งปฏิบตัิดงักลา่วจนครบทัง้หมด 3 หนว่ย โดยหลงัเรยีนคาบท่ี 9 ผูว้ิจยัจะใหผู้เ้รยีนทาํแบบทดสอบหลงัเรยีน  
 3. ขัน้หลงัการทดลอง 
ผูว้ิจัยใหผู้เ้รยีนทดสอบหลงัเรียนดว้ยแบบทดสอบรายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน โดยแบบทดสอบมีทัง้หมด 2 
ตอน ดงันี ้ตอนท่ี 1 ขอ้สอบปรนยัในรายวิชาภาษาองักฤษอา่น-เขียน จาํนวน 30 ขอ้ และตอนท่ี 2 การเขียนภาษาองักฤษ 
จาํนวน 1 เรื่อง โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์แลว้ตรวจใหค้ะแนนแบบทดสอบทัง้ก่อนและหลงัการใช้
บทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์โดยเปรียบเทียบคะแนนความ





อ่าน-เขียน โดยใชเ้ว็บไซต ์Google Site ผลการประเมินคณุภาพสื่อออนไลนจ์ากผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัดี (𝒙𝒙�= 4.01, S.D. = 0.48) 
และเมื่อนาํไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งเพ่ือหาประสทิธิภาพ ผลท่ีไดค้ือ 81.06/ 82.93 เป็นไปตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้และผูว้ิจยั
ไดส้มัภาษณห์ลงัการใชส้ื่อของผูเ้รียน สรุปไดว้่าผูเ้รียนมีพึงพอใจกบับทเรยีนออนไลน ์เพราะสื่อมีสีสนัสวยงาม ดึงดูดใจผูเ้รียน 
และหวัขอ้กิจกรรมมีความต่อเน่ือง แตร่ะยะเวลาในการจดักิจกรรมนอ้ยเกินไป ซึ่งผูว้ิจยัไดท้าํการปรบัปรุงกอ่นนาํไปทดลอง
ในขัน้ตอ่ไป 
 2. แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน โดยใชกิ้จกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
ท่ีสง่เสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์สลบัเรยีนกบับทเรียนออนไลนบ์น Google Site ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ปีท่ี 4 จาํนวน 9 แผน แผนละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแ้บบผสมผสานจาก
ผูเ้ช่ียวชาญอยู่ในระดบัดี (𝒙𝒙� = 4.04, S.D. = 0.41) ผูว้ิจัยกาํหนดเนือ้หาในเรื่อง Topic, Main idea, Scanning และ Skimming 
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เป็นเนือ้หาหลกัในการวิจยัครัง้นี ้ออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูท่ี้สง่เสรมิการเขียนเชิงสรา้งสรรคต์ามลกัษณะการเขียนเชิง
สรา้งสรรคข์องกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2535:7) ประกอบดว้ย ใหค้วามแปลกใหม่ การใชภ้าษากะทดัรดัเรา้ความรูส้กึ 
และเป็นประโยชนต์อ่ผูอ้า่น 
 3. แบบประเมินบทเรยีนออนไลน ์นาํรา่งแบบแบบประเมินบทเรยีนออนไลน ์ผูว้ิจยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามในการสรา้ง
แบบประเมินบทเรียนออนไลน ์4 ดา้น ดงันี ้1) ดา้นสื่อ 2) ดา้นเนือ้หา 3) ดา้นกิจกรรม โดยแบบแบบประเมินจะมีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั จากนัน้นาํแบบประเมินท่ีสรา้งเสร็จแลว้ไปปรกึษา
อาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละปรบัปรุงแกไ้ข  
 4. แบบประเมินแผนการจดัการเรียนรูแ้บบผสมผสาน นาํแบบประเมินแผนการจดัการเรยีนรูไ้ปใหผู้เ้ช่ียวชาญดา้น
เนือ้หาเพ่ือหาคุณภาพแบบประเมินแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน ผูเ้ช่ียวชาญประเมินใหค้ะแนนคาํถามแต่ละขอ้ 
โดยพิจารณาความสอดคลอ้ง ( IOC ) ของเนือ้หากิจกรรม โดยขอ้คาํถามมีคา่ความสอดคลอ้งอยูท่ี่ 0.67-1.00 
 5. แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดย
แบบทดสอบมีทัง้หมด 2 ตอน ดงันี ้ตอนท่ี 1 แบบทดสอบเนือ้หารายวิชาภาษาองักฤษอา่น-เขียน จาํนวน 30 ขอ้ และตอนท่ี 2 
การเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์โดยเลอืกหวัขอ้การเขียน 1 เรื่อง โดยแตล่ะตอนเป็นขอ้สอบท่ีผา่นการตรวจของผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นเนือ้หา จาํนวน 3 ท่าน ซึ่งมีคา่ความสอดคลอ้ง IOC เท่ากบั 1.00 ค่าความยากง่าย (p) 0.39 - 0.89  และคา่อาํนาจจาํแนก 
(r) 0.07-0.67 
 6. แบบประเมินความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์ผูว้ิจยัเลอืกและพฒันาเกณฑก์ารประเมินการเขียน
ภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์จากเกณฑก์ารประเมินของโฮมส ์(1993) โดยเลือกมา 4 ประเด็น คือ 1) เนือ้หา 2) การลาํดบั
ใจความ 3) หลกัเกณฑท์างภาษา 4) การเสนอความคิดแปลกใหมส่รา้งสรรค ์โดยแบบประเมินจะมีลกัษณะเป็นเกณฑก์ารให้
คะแนน (Scoring Rubric) จากนัน้ปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเนือ้หาและปรบัปรุงแกไ้ข 
 
การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การประเมินคุณภาพของบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หา และดา้นเทคโนโลยีการศึกษา หาค่าสถิติดว้ยค่าเฉลี่ยและ 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 2. การหาประสิทธิภาพของบทเรยีนออนไลน ์โดยทดลองหาประสทิธิภาพ E1/E2 จาํนวน 3 ครัง้ คือ กลุม่เลก็ กลุม่เดี่ยว 
และกลุม่ใหญ่ ตามเกณฑ ์80/80 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556) 
 3. วิเคราะหข์อ้มูลผลการใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกบัการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส์
เพ่ือสง่เสรมิความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์จากแบบทดสอบความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิง




ตอนที่ 1 การพฒันาบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสานร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
เพ่ือสง่เสรมิความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์  
  1.1 ผลการหาคณุภาพบทเรยีนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส์
โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นเนือ้หาและดา้นเทคโนโลยี พบว่า ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมดา้นเนือ้หาอยู่ในระดบัดี ค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 4.01 และสว่นเบ่ียงมาตรฐานเทา่กบั 0.48 
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  1.2 ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-
เขียน บทเรียนออนไลนท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้เมื่อนาํไปทดลองกบักลุม่ตวัอย่างหาประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น สมัภาษณห์ลงัการ
ทดลองใช ้และทดลองหาประสทิธิภาพ 2 ครัง้ จากผลการสมัภาษณห์ลงัจากใชส้ือ่ของผูเ้รยีน พบวา่อยูใ่นเกณฑพ์งึพอใจมาก
บทเรียนออนไลนม์ีสีสีนสวยงามจูงใจผูเ้รียน แบบฝึกหดัแบ่งเป็นหวัขอ้ตามลาํดบัไดเ้หมาะสม และผูเ้รียนยงัมีความเห็นว่า
ควรใหม้ีเวลาทาํกิจกรรมมากกว่านี ้และแสดงคะแนนหลงัทาํแบบฝึกหดัทนัที หลงัจากนัน้หาประสิทธิภาพ จาํนวน 2 ครัง้ 
พบว่า บทเรียนออนไลนม์ีประสิทธิภาพเกณฑ ์80/80 (ชัยยงค ์พรหมวงศ ,์ 2556) เท่ากับ 80.79/82.96 และ 81.33/82.89 
ตามลาํดบั ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้โดยมีประสิทธิภาพของกระบวนการวดัคะแนนของกิจกรรมระหว่างเรียนทัง้ 5 หวัขอ้ย่อย 




  2.1 คะแนนทดสอบก่อนและหลงัใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน 
จากการทาํแบบทดสอบเนือ้หา รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา่คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํ
แบบทดสอบก่อนการใชบ้ทเรียนออนไลน ์มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 14.45 คา่เฉลี่ยรอ้ยละเทา่กบั 48.18 และเมื่อพิจารณาคะแนนท่ี
ผูเ้รียนผ่านรอ้ยละ 50 มีเพียง 14 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.42 นั่นหมายความ ผูเ้รียนท่ีทาํแบบทดสอบไม่ผ่านรอ้ยละ 50 มี 19 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 57.58 และเมื่อนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบหลงัการใชบ้ทเรียนออนไลน ์พบว่า ผูเ้รียนทาํคะแนนไดด้ีขึน้ 
มีค่าเฉลีย่เท่ากบั 19.67 คิดเป็นรอ้ยละ 65.56 เมื่อพิจารณาคะแนนผูเ้รยีนทาํไดผ้่านรอ้ยละ 50 มีมากถึง 27 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 81..82 ผูเ้รยีนท่ีทาํแบบทดสอบไมผ่า่นรอ้ยละ 50 เหลอืเพียง 6 คน คิดเป็นรอ้ยละ 18.18 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบผลสมัฤทธ์ิการเรียน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
ของผูเ้รยีนท่ีใชบ้ทเรยีนออนไลนแ์บบผสมผสานรว่มกบัการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
 
ทดสอบ คะแนนเตม็ N ?̅?𝑥 S.D. t df Sig. 
ก่อนเรยีน 30 33 14.45 5.20 2.27 31.00 
 
0.02* 
 หลงัเรยีน 30 33 19.72 4.23 
* p<0.05 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูด้ว้ยบทเรียนออนไลนฯ์ รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียนมี
คะแนนผลสมัฤทธ์ิการเรียน ก่อนการจัดการเรียนรูด้ว้ยบทเรียนออนไลนฯ์ เท่ากับ 14.45 คะแนน คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.20 และคะแนนเฉลี่ยหลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ยบทเรียนออนไลนฯ์ เท่ากบั 19.72 คะแนน คะแนนเต็ม 
30 คะแนน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.23  เมื่อวิเคราะหข์อ้มูลจากแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-
เขียน ก่อน และหลงัการทดลอง พบวา่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญัท่ีระดบั .05 
  2.2 ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน ก่อนและหลงั
การจัดกิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์จากการทาํแบบวัดการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 
จากคะแนนเตม็ 20 คะแนน พบวา่คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบวดัการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์หลงัการจดักิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 8.67 คา่เฉลี่ยรอ้ยละเท่ากบั 43.33 และเมื่อพิจารณาคะแนนท่ีผูเ้รยีนผา่นรอ้ยละ 50 มีเพียง 13 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 39.39 นั่นหมายความ ผูเ้รียนท่ีทาํแบบวดัการเขียนไม่ผ่านรอ้ยละ 50 มี 20 คน คิดเป็นรอ้ยละ 60.61 และเมื่อนาํ
คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบวดัการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์พบว่า ผูเ้รียนทาํคะแนนไดด้ีขึน้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.03 คิดเป็นรอ้ยละ 
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55.15 เมื่อพิจารณาคะแนนผูเ้รียนทาํไดผ้่านรอ้ยละ 50 มีมากถึง 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 72.73 ผูเ้รียนท่ีทาํแบบทดสอบ 
ไมผ่า่นรอ้ยละ 50 จาํนวน 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 27.27 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสรา้งสรรค์ รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียนจาก
แบบทดสอบการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนผา่นการจดักิจกรรมการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
 
ทดสอบ คะแนนเตม็ N ?̅?𝑥 S.D. t df Sig. 
ก่อนเรยีน 20 33 8.67 2.13 -3.37 31.00 
 
0.00* 
 หลงัเรยีน 20 33 11.03 1.74 
* p<0.05 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูเ้รียนท่ีไดร้บัการจดัการเรียนรูก้ารเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรคด์ว้ยเทคนิคซินเนคติกส ์
รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน มีคะแนนความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ก่อนการจดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนค
ติกส ์เทา่กบั 8.67 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.13 และคะแนนเฉลีย่หลงัการจดัการเรยีนรูด้ว้ย
เทคนิคซินเนคติกส ์เท่ากบั 11.03 คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.74  เมื่อ วิเคราะหข์อ้มูลจาก





ส่งเสริมความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (𝒙𝒙�= 4.01, S.D. = 0.48) และสื่อมี
ประสทิธิภาพเทา่กบั 80.86/82.32 เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
 2. นักเรียนท่ีใช้บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสานร่วมกับการจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคซินเนคติกสม์ีผลสมัฤทธ์ิ 









ความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์  
 ผลการพฒันาและหาประสทิธิภาพของบทเรยีนออนไลนแ์บบผสมผสาน รายวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียน บทเรยีน
ออนไลนท่ี์ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ จากผลการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมด 3 ดา้น คือ แผนการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน เนือ้หา และ
บทเรียนออนไลน ์ซึ่งแผนการเรียนรูแ้บบผสมผสานประเมินคณุภาพจากผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเนือ้หา จาํนวน 3 ท่าน พบว่า 
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.04 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.41 โดยข้อคาํถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญพึงพอใจ 
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มากท่ีสดุ คือ กิจกรรมการเรยีนรูช้่วยสง่เสรมิความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรค ์และคู่มือแผนการเรยีนรู ้มี
ความชดัเจน อ่าน เขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัผูเ้รยีน สว่นขอ้คาํถามท่ีตอ้งปรบัปรุง คือ ในเรือ่งของระยะเวลาในการจดักิจกรรม 
ผลการประเมินคุณภาพดา้นเนือ้หาจากผูเ้ช่ียวชาญ พบว่าอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 0.48 โดยเนือ้หามีความเหมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รยีน และการใชภ้าษามีความเหมาะสม และยงัตอ้งปรบัปรุง
แกไขใ้นเรื่องของความสมัพนัธร์ะหวา่งเนือ้หาและเวลา การประเมินคณุภาพบทเรยีนออนไลน ์พบว่า อยู่ในระดบัดี คา่เฉลี่ย 
เท่ากบั 3.89 สว่นเบ่ียงเบนมาตฐาน เทา่กบั 0.43 ซึ่งหนา้โฮมเพจสวยงาม ทนัสมยั ตามหลกัการออกแบบบทเรียนออนไลน์
ของสิรีธร ชูเผ่าและคณะ (2554) โดยใชแ้รงจูงใจแก่ผูเ้รียนดว้ยการมีภาพ และเสียงประกอบในบทเรียนออนไลน ์เมื่อได ้
ปรบัปรุงแกไ้ขบทเรียนออนไลนต์ามขอ้เสนอของผูเ้ช่ียวชาญใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการหา
ประสทิธิภาพของเครือ่งมือ จากการสมัภาษณ ์และการทดลอง จาํนวน 2 ครัง้ พบว่า บทเรยีนออนไลนม์ีประสทิธิภาพเกณฑ ์
80/80 (ชัยยงค ์พรหมวงศ ,์ 2556) เท่ากับ 80.79/82.96 และ 81.33/82.89 ตามลาํดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้โดยมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการวดัคะแนนของกิจกรรมระหว่างเรียนทัง้ 5 หวัขอ้ย่อย เฉลี่ยเท่ากบั  81.06 และประสิทธิภาพ
ของการวดัคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียน เฉลี่ยเท่ากับ 82.93 ทัง้นีส้ามารถอภิปรายไดว้่าในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ผูว้ิจยัใหค้วามสาํคญัในการสรา้งและพฒันาทัง้ดา้นเนือ้หา และดา้นเทคโนโลยีการศกึษาจึงสง่ผลใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูไ้ป








มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ จาํนวน 33 คน เมื่อใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน รายวิชา
ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ผลคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ในเนื ้อหารายวิชา
ภาษาองักฤษอา่น-เขียน และผลคะแนนแบบวดัความสามารถการเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรคจ์ากการรว่มกิจกรรมดว้ย
เทคนิคซินเนนคติกส ์จากผลการวิจยัพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยหลงัใชบ้ทเรียนออนไลน ์สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว ้อภิปรายไดว้า่นกัเรยีนกลุม่ตวัอยา่งมีผลสมัฤทธ์ิการเรยีนและความสามารถ
การเขียนภาษาองักฤษเชิงสรา้งสรรคใ์นรายวิชาดงักลา่วสงูกว่าก่อนใชบ้ทเรียนออนไลนแ์บบผสมผสาน เน่ืองจากผลการ
เรยีนรูท่ี้เป็นไปตามวตัถปุระสงคซ์ึง่เกิดจากการเปิดโอกาสใหผู้ส้อนสามารถปรบัปรุงเนือ้หาหลกัสตูรทนัสมยั สะดวกสบายใน
การใช้ ซึ่งสอดคลอ้งกับถนอมพร เลาหจรัสแสง (2554, หน้า 87-94) ได้กล่าวว่า ข้อมูลบนเว็บมีลักษณะเป็นพลวัตร 
(Dynamic) เรียนรูไ้ดต้ลอดเวลาโดยท่ีเนือ้หามีความยืดหยุ่นมากกว่าการเรียนการสอนแบบเดิม และเปลี่ยนแปลงไปตาม
ความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสาํคญั อีกทัง้การจดักิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกสน์ัน้มีสว่นท่ีช่วยกระตุน้ความคิดของผูเ้รยีน
ใหเ้กิดการสรา้งสรรคค์าํใหม่ ๆ เป็นการเพ่ิมพูนคลงัคาํศพัท ์โดยผูว้ิจัยไดเ้ลือกขัน้ตอนการจัดกิจกรรมซินเนคติกสม์าจาก 
ทิศนา แขมมณี (2547) มา 3 ขัน้ คือ ขัน้อปุมาแบบตรง ขัน้อปุมาบคุล และอปุมาคาํขดัแยง้ ซึง่สอดคลอ้งกบัวิจยัของสมฤทธ์ิ 
จิวระประภัทร ์(2560) กล่าวว่าการจัดการเรียนรูด้ว้ยรูปแบบซินเนคติกสเ์ป็นการจัดการเรียนรูท่ี้เน้นผู้เรียนเป็นสาํคัญ 
ช่วยพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละการเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์ก่ียวกบัคาํ วล ีและประโยคทาํใหผู้เ้รยีนมีความคิดท่ีหลากหลาย 
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แปลกใหม่ มีอิสระในการเขียนทาํใหบ้รรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบ่ือ ซึ่งผูเ้รียนในปัจจุบนัถือไดว้่าเป็น digital 
gen หรือผูเ้รียนดิจิทัลท่ีมีสิ่งอาํนวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งสนับสนุนใหค้รูผูส้อนสามารถจัดกิจกรรม 




 1. การนาํบทเรยีนออนไลนแ์บบผสมผสานมาใชใ้นการวิจยัการสอน ถือวา่เป็นแนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรูใ้ห้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นของสงัคมในศตวรรษท่ี 21 คือ นวตักรรมการเรยีนรู ้4.0 เป็นการเรยีนรูท่ี้มีประสิทธิภาพมากกวา่การ
นั่งฟังการบรรยายในชัน้เรียนปกติ ผูเ้รียนสามารถเรยีนไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดัในเรื่องของเวลาและสถานท่ี ลดสภาวะปัญหา
คาบเรยีนไมเ่พียงพอ มีการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคในการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
 2. การจดักิจกรรมการเรียนวิชาภาษาองักฤษอ่าน-เขียนครัง้นี ้เป็นการนาํเทคนิคซินเนคติกสม์าสง่เสริมการเขียน
เชิงสรา้งสรรค ์มาเป็นกระบวนการหนึง่ในการจดัการเรยีนรู ้ซึง่เป็นเทคนิคท่ีมีมานานแตไ่มค่อ่ยนาํมาใชก้บัการเรยีนการสอน
ในดา้นการศึกษา ดงันัน้ครูท่ีจะจัดกิจกรรมดว้ยเทคนิคซินเนคติกสจ์ึงควรศึกษาและทาํความเขา้ใจรายละเอียดต่าง ๆ ให้
ชดัเจน มีการวางแผนและกาํหนดระยะเวลากิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้หาสาระท่ีจะสอน  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาการวิจัยเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ วิเคราะหค์ะแนนในเชิงลึกโดยเฉพาะวิเคราะหแ์ยกคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิระหวา่งแบบทดสอบแบบตวัเลอืก และแบบทดสอบการเขียน  
 2. การวิจยัการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์จาํเป็นตอ้งใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งมากในดาํเนินการทดลอง เพ่ือผูว้ิจยัจะไดผ้ล
การทดลองท่ีแนช่ดั ไมใ่ช่เพียงความสามารถเพียงชั่วคราว 
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